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  间充质干细胞（mesenchymal stem cell，MSC）具有免疫调节特性、抗炎特性和促血管生长特性，这
些特性对胰岛移植物的存活可能有促进作用。我们评估了人骨髓来源的 MSC 对新生猪胰岛（newborn pig 
islet，NPI）的影响，并观察了联合移植后的胰岛的存活状况和代谢产物的情况。NPI 与 MSC 共培养能够
增加细胞胰岛素含量和经葡萄糖刺激的胰岛素的释放。本实验将 NPI 作为控制因素，实验组使用 NPI 与
MSC 联合移植，对照组仅使用 NPI，实验对象是 B6.129S7-Rag1tm1Mom/J 糖尿病小鼠。血糖和体重的监测
持续到糖尿病被逆转，然后再对小鼠进行口服糖耐量测定。胰岛移植物的评估依靠血管化程度和细胞胰岛
素总含量。NPI 和 MSC 的联合移植组较对照组更早出现血糖正常和血管化，糖耐量和细胞胰岛素含量比
对照组更高。而有实验发现，来源于自身免疫功能紊乱的供体的 MSC 则对移植物没有影响。总之，MSC
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